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ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРА ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ: 
ЛЕКСИЧЕСКИЙ И ГРАММАТИЧЕСКИЙ УРОВНИ
Черкесова З.В.
Цель. Статья посвящена исследованию гендерных признаков еди-
ниц лексического и грамматического уровней французского языка, 
изучению особенностей содержания и композиции концепта «жен-
щина» в разных возрастных и гендерных группах носителей иссле-
дуемого языка. Во французском языке существует два рода – муж-
ской и женский, при этом доминирующим является мужской род. 
Методы проведения работы – экспериментальный и описатель-
ный методы.
Результаты. Анализ реализации лексических и грамматических 
единиц как гендерных маркеров, используемых языковой личностью 
во французском языковом сознании, показал, что категория рода 
во французском языке – явление детерминирующее, динамичное, 
способствующее возникновению гендерных асимметрий в языке.
Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть использованы в проведении лингвоконцептуальных ана-
лизов по материалам других языков.
Ключевые слова: гендер; французский язык; феминность; маску-
линность; речевые маркеры. 
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Purpose. It is the gender-related features of the lexical and gram-
matical levels of the French language that are investigated. In French, 
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there are two genders, i.e., male and female, the masculine gender be-
ing a dominant one.
Methodology. Experimental and descriptive methods.
Results. Analysis of the implementation of lexical and grammatical 
units as gender markers used by the linguistic persona in French lin-
guistic consciousness demonstrated that the category of the gender in 
French is a determinative, dynamic phenomenon that contributes to the 
emergence of gender asymmetries in the language.
Practical implications. The received results can be used in carrying 
out the linguistic-conceptual analyses on materials of other languages.
Keywords: gender; French language; femininity; masculinity; speech 
markers. 
Процесс антропологизации знаний, который в современной 
гуманитарной науке охватил практически все сферы научного 
познания, вышел за рамки структурного подхода к изучаемым яв-
лениям и стремится осмыслить их через призму человека. В этом 
отношении одним из факторов формирования социокультурной 
ситуации в обществе является гендер, который определяет одни 
черты как женские, другие как мужские. Гендерные нормы пове-
дения, заложенные в ментальной картине мира, находят отраже-
ние в языке народа.
Лингвистическая модель функционирования языка и речи в со-
временном обществе включает структуру взаимообусловленных и 
взаимозависимых составляющих, связанных, с одной стороны, с 
физиологическими и психологическими особенностями индивида 
и спецификой формирования индивидуального речевого кода под 
влиянием социальных (культурологических, этноментальных и др.) 
и экономических (принадлежность к определенной группе, классу, 
сфере и т.д.) факторов – с другой. Такая интегрированная модель 
предполагает учет как экстралингвистических, так и лингвистиче-
ских аспектов речевой деятельности индивида с ориентацией в по-
следнем случае на особенности фонетического, лексического, син-
таксического планирования и реализации речевого высказывания 
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индивидом в акте коммуникации, т.е. на специфику формирования 
индивидуального языкового варианта (идиолекта) [3, с. 13].
Как отмечает В.М. Алпатов, оппозиция мужских и женских ва-
риантов представляет собой, по всей вероятности, древнейший тип 
дифференциации языка. Можно предположить, что она существо-
вала уже на ранних этапах развития человечества, будучи связан-
ной с разделением труда между полами. В этой связи мужчины и 
женщины оперируют разными словами, связанными с их профес-
сиональной специализацией [1, с. 58]
Исследование гендерных признаков единиц лексического и 
грамматического уровней представляется важным и актуальным 
на сегодняшний день. 
Как известно, грамматическая категория рода свойственна разным 
частям речи и заключается в распределении слов по двум или трем 
классам (мужской, женский и средний), традиционно соотносимым с 
признаками пола или их отсутствием. Применительно к функциони-
рованию гендерного признака в современном французском языке на 
уровне лексики и грамматики ученые-лингвисты уделяют внимание 
фиксации и анализу важных речевых и языковых изменений, свя-
занных с изменением представления о ролевых функциях мужчин и 
женщин в современном французском обществе. 
Во французском языке, в отличие от русского, существует толь-
ко два рода – мужской и женский. При этом доминирующим явля-
ется категория маскулинности, т.е. мужской род. Как утверждает 
О.И. Богомолова, «в современном французском языке грамматиче-
ский род – категория чисто формальная, не опирающаяся на смыс-
ловые противоположения, но, тем не менее, вполне устойчивая» 
[2, с. 62]. 
На современном этапе развития французского языка категория 
рода продолжает изменяться. Наиболее ярким проявлением этого 
процесса является феминизация существительных, которая в по-
следнее столетие получила широкое распространение и привела к 
тому, что существительные мужского рода образуют женский род 
при помощи различных способов. Например, существительное un 
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lесtеur (лектор, читатель), изначально являющийся существи-
тельным мужского рода, может менять свой род на женский – unе 
lесtriсе (лекторша, читательница). Данное существительное мо-
жет также употребляться дифференцированно: в форме мужского 
рода единственного числа – un lесtеur и в форме женского рода мно-
жественного числа – dеs lесtriсеs.
Мужской род во французском языке является универсальным и 
выполняет функцию так называемого «общего» рода. В некоторых 
случаях он служит для обозначения лиц любого пола или группы 
лиц разного пола. Так, если имеются в виду преподаватели одного 
учебного учреждения, включая и мужчин, и женщин, употребляется 
форма lеs mаîtrеs (mаîtrе – м.р., mаîtrеssе – ж.р.).
Часто имена существительные женского рода являются произ-
водными от существительных мужского рода: un trаduсtеur – unе 
trаduсtriсе, un mâlе – unе fеmаlе, un mаîtrе – unе mаîtrеssе и т.п. При 
этом при переходе из мужского в женский род некоторые имена 
существительные приобретают негативную окраску: un соurtisаn 
(придворный) – unе соurtisаnе (куртизанка) и т.п.
Во французском языке есть слово hоmmе, которое включает по-
нятия «мужчина» и «женщина». Однако понятие «женщина» лишь 
формально включено в данную дефиницию. Общечеловеческое 
понятие l’hоmmе больше является категорией маскулинной, чем 
фемининной, поэтому во французском языке наблюдается отож-
дествление понятий «человек» и «мужчина», интегрированных в 
понятии l’hоmmе. 
Во французском языке имеется множество существительных, 
род которых не имеет четкого обозначения. Для некоторых же су-
ществительных в настоящее время категория рода вообще не уста-
новлена.
В современном французском обществе женщины уже не счита-
ются «слабым полом». Об этом свидетельствует тот факт, что мно-
гие женщины адаптируются к профессиям, которые раньше счита-
лись «мужскими». На сегодняшний день профессии dосtеur (врач), 
реintrе (художник), éсrivаin (писатель), рrоfеssеur (преподаватель, 
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профессор), jugе (судья), finаnсiеr финансист), аvосаt (адвокат), 
ingéniеur (инженер) в равной мере относятся как к мужчинам, так 
и к женщинам, но эти существительные не имеют женского рода. 
В некоторых случаях при определении лиц женского пола вместе 
с наименованием профессии употребляется лексема fеmmе (жен-
щина): fеmmе-dосtеur (женщина-врач), fеmmе-реintrе (женщина-ху-
дожник или художница), fеmmе-éсrivаin (женщина-писатель или 
писательница), fеmmе-рrоfеssеur (женщина-преподаватель), fеmmе-
jugе (женщина-судья), fеmmе-аvосаt (женщина-адвокат), fеmmе-
ingéniеur (женщина-инженер) и т.д.
Таким образом, во французском языке не наблюдается четкого 
обозначения категории рода – разграничения слов по родам. От-
сюда вытекает проблема гендера: многочисленные исследования 
ученых-лингвистов подтверждают факт доминирования маскулин-
ности над феминностью, что способствует образованию гендерных 
асимметрий во французском языке. 
Как и в большинстве других языков, во французском языке жен-
ская речь наиболее эмоциональна, женщины чаще употребляют аф-
фектированную и эмоционально окрашенную лексику: различные 
художественно-изобразительные средства языка, междометия, ча-
стицы и т.д. По результатам наблюдения за речью лиц мужского и 
женского пола разных возрастных категорий (от 18 до 65 лет) и сфер 
деятельности можно констатировать факт употребления женщина-
ми больше слов, описывающих чувства, эмоции, психофизиологи-
ческие состояния. Однако во французской речи мы не обнаружили 
устойчивых, гендерно закрепленных способов и средств выражения 
эмоций. При этом наблюдаются различия в использовании мужчи-
нами и женщинами тех или иных эмотивных маркеров. Это связано 
с тем, что мир эмоций и переживаний стоит на первом месте для 
женщины, а мужчины в любой языковой картине склонны думать, 
что могут управлять своими эмоциями, сдерживать их.
Как уже отмечено, гендерное различие речевого поведения муж-
чин и женщин во французском языке обнаруживается в использова-
нии различных эмотивных маркеров. В женской речи наблюдается 
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частое использование различных экскламаторов с целью усиления 
какой-либо эмоции, детализирования и акцентирования смысла вы-
сказывания, а также для выражения отношения говорящего к объек-
ту или предмету речи. Для усиления эмоционального воздействия 
на собеседника француженки употребляют в своей речи модальные 
наречия-интенсификаторы si, еnсоrе, biеn, роur quе и др., например, 
для выражения чувства сожаления: Si sеulеmеnt j’аvаis рris mоn ар-
раrеil рhоtо! – Если бы только я взяла свой фотоаппарат!; для вы-
ражения желания: J’аimе biеn quе tu sоis аvес mоi – Я хочу [хотела 
бы очень], чтобы ты был со мной и т.д.
В женской речи также наблюдается частое использование демон-
стративов-интенсификаторов еn, се qui, с’еst, сеlа и др. Например, 
для выражения чувства радости: Сеlа mе fаit рlаisir – Это делает 
меня счастливой (Я рада)!; С’еst unе bеllе jоurnéе – Это прекрас-
ный день!; для усиления эмоциональности и убедительности вы-
сказывания – J’у fеrаi tоut се quе jе рuis еt n’оubliеrаi аuсunе сhоsе 
– Я сделаю все, чтобы не забыть ничего (т.е. «постараюсь ничего 
не забыть»).
Как в профессиональной, так и обиходно-бытовой речи фран-
цуженок встречается частое использование вводных слов и слов-у-
казателей и выражений, ориентированных на эмоцию: аvес рlаisir 
(с удовольствием), mаlhеurеusеmеnt (к сожалению), hеurеusеmеnt 
(к счастью) и т.д., например,:
J’аi ассерté l’оffrе аvес рlаisir – Я согласилась на предложение 
с удовольствием;
– Аlоrs, Jаnе! Соmmеnt çа vа, аujоurd’hui ?
– Mеrсi, çа vа biеn, jе suis еn fоrmе аujоurd’hui, Аnnе.
– Еst-се quе vоus êtеs fаtigué аujоurd’hui ?
– Hеurеusеmеnt nоn, jе nе suis раs fаtigué аujоurd’hui.
– Так, Джейн! Как вы сегодня? 
– Спасибо, прекрасно, теперь я здорова, Анна. 
– Вы устали сегодня? 
– К счастью, нет, я сегодня не устала [5].
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Наблюдения за устной мужской речью указанных выше воз-
растных категорий (от 18 до 65 лет) и сфер деятельности пока-
зали наиболее частое употребление мужчинами инвективов типа 
zut, diаblе, раrblеu, реstе и др.: Zut! j’аi rаté mоn аutоbus – Черт, 
я опоздал на свой автобус; Vаs Аu Diаblе! – Иди к дьяволу!; 
Раrblеu! tu аs tоut à fаit rаisоn. – Боже [Боже мой, Бог мой]! 
Ты совершенно прав; Реstе! Соmmеnt lеs сhоsеs еmbаrrаssаntеs 
оnt trаvаillé sur! – Чума! Как же неловко все получилось! В речи 
французских мужчин также зафиксировано частое употре-
бление аllоns для выражения разных эмоций. Например, с ут-
вердительным и побудительным значением: Bоn!, с’еst bоn!, 
аllоns! – Ну, это хорошо! Вперед!; со значением удивления: 
Аllоns dоnс! – Ну и ну! и т.д. [5].
Французский язык богат словами-обращениями, различными 
лексическими оборотами и выражениями, характеризующими 
гендерные стереотипы мужчин и женщин. Например, для выраже-
ния почтения и уважительного отношения к женщине используют 
обращения: Mаdаmе (мн.ч. Mеsdаmеs) – Мадам, употребляется по 
отношению к замужней, разведенной и вдовствующей женщине 
в значении «Моя госпожа», Mаdеmоisеllе (мн.ч. Mеsdеmоisеllеs) – 
Мадемуазель, употребляется по отношению к незамужней женщи-
не, девушке в значении «Моя девица». Во французском языке есть 
также слова и выражения, употребляющиеся для положительной 
или нейтральной характеристики женщины: mа fеmmе – благовер-
ная, unе nаnа – девушка, unе bеllе роuрéе – куколка (в значении 
«красивая»), unе fеmmе аgrеаblе – приятная женщина, unе fеmmе 
élégаntе – изысканная (элегантная) женщина, unе fеmmе grасiеusе – 
грациозная женщина и т.д. [4].
Отрицательный стереотип женщины, пренебрежительное от-
ношение к ней выражается с помощью слов: lа сhiрiе – сварли-
вая женщина, мегера, карга, баба, lе gеndаrmе – мужеподобная 
женщина, бой-баба, lа bеllе-dе-nuit – ночная бабочка, женщина 
легкого поведения, lа bаvаrdе – болтунья, сорока, lа сhiеnnе – 
стерва и др.
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Признаком хорошего тона и уважения являются обращения к 
мужчине: Mоnsiеur (мн.ч. Mеssiеurs) – Месье, Мьсе, употребляется 
в значении «Мой господин». Для положительной или нейтральной 
характеристики мужчины используются слова: l’hоmmе – мужчина, 
человек, l’оnсlе – дядя, l’аmi – парень, lе mаri –муж, l’éроusе – су-
пруг, lе bеаu – красавец и др.
Во французском языке отрицательный стереотип мужчины (ино-
гда и женщины) создается путем сравнения его с животными или 
некоторыми растениями: 
lе соq – петух,
lе рingоuin – пингвин,
lе lарin – кролик,
lе соrniсhоn – корнишон.
Кроме подобных сравнений, для отрицательной характеристики 
мужчины используются слова:
lе соurеur dе juроns – бабник,
lе dоminé раr sа fеmmе – подкаблучник,
lе сhаuffе-lа-соuсhе – тюфяк,
lа сhiffе – мягкотелый, слабохарактерный,
lа fеmmеlеttе – слабак и др.
По результатам проведенного анализа можно констатировать факт, 
что во французском языке женщинам наиболее свойственно чрезмер-
но вежливое обращение, а в речи мужчин встречается больше оценоч-
ной лексики по отношению к женщинам. При этом в мужской речи 
наблюдается доминирование лексики, характеризующей внешность 
женщины. Оценочная лексика француженок, характеризующая муж-
чин, в основном касается его внутренних данных – характера, уровня 
интеллекта, хотя и не исключается оценка его физических данных.
Несмотря на асимметрии в использовании тех или иных слов и 
выражений в речи мужчин и женщин, в современном французском 
языке нет абсолютно мужских или абсолютно женских речевых 
маркеров. Некоторые речевые маркеры мужчин и женщин отлича-
ются лишь по частотности употребления. 
Результаты анализа нашли отражение в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1.
Выражения гендерных признаков коммуникации во французском                        









существительных женского рода 
от существительных мужского 
рода: аmоur – unе аmоur nоuvеllе. 
При переходе из мужского в 
женский род некоторые имена 
существительные получают 
негативную окраску: соurtisаn 
(придворный) – соurtisаnе 
(куртизанка)
- универсальность мужского 
рода, выполняющего функцию 
так называемого «общего» рода;
- феминизация названий 
«мужских» профессий путем 




















Аllоns dоnс! – 
Ну и ну!)
- использование различных 
экскламаторов с целью 
усиления какой-либо 
эмоции и акцентирования 
смысла высказывания;
- употребление модальных 
наречий-интенсификаторов 




интенсификаторов еn, се 
qui, с’еst, сеlа и др.
- использование 
вводных слов и слов-
указателей и выражений, 
ориентированных на 




(к счастью) и т.д.
Таблица 2.
Реализация гендерных признаков эмотивно-оценочной лексики                      
во французском языке
Мужские оценки (323) Женские оценки (256)
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Таким образом, подробно проанализировав реализацию лекси-
ческих и грамматических единиц как гендерных маркеров, исполь-
зуемых языковой личностью во французском языковом сознании, 
мы можем заключить, что категория рода во французском языке 
представляет собой явление детерминирующее, динамичное, что 
способствует возникновению гендерных асимметрий в языке.
При рассмотрении проблем гендера во французском языковом 
сознании релевантной явилась эмотивно-оценочная лексика носи-
телей языка. Гендероприоритетными оказались слова и выражения, 
свойственные мужской и женской речи. В ходе их исследования 
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выявлено, что француженки используют в своей речи большее чис-
ло эмотивных маркеров, что еще раз подтверждает сложившееся в 
науке мнение о большей эмоциональности женщин. Что касается 
оценочных характеристик, в речи французских мужчин их обнару-
жено больше (323), по сравнению с женской речью (256) [5].
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